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まっている (2)。部活動や HR活動以外で 4001
? ?
以上選択されたのは、 i年次は「産社j の各活

















































































































































































































































































































































































































































































































(1) (2)塗田佳枝ほか (2014) i平成 25年
度『キャリアデザイン』実践報告JU筑波大学附
属坂戸高等学校研究紀要』第 51集 p23 の{資
料④}参照









( 4 )竹内義晴ほか (2014) i平成 25年度『卒
業研究』実践報告JU筑波大学附属坂戸高等学校
研究紀要』第 51 集 pp.43~44













ア 5月28日 生徒総会 (5/27)
実習生進路相談会 (6/1・2)
8 6用4臼 中間発表会準備(要旨&PPT提出〆切〉 英検一次、総合学万マーク模試
(6/6) 
9 6月11日 中間発表会
10 6月18日 中開発表会振り返り女一次原稿提出〆切 (5枚以上〉 専門学絞
エントリー開始
1 1 6月25日 〈成績用個人面談〉
12 7月2白 1学期のJ辰り返り、 5限 卒研成績会議 期末書査期間 (7/3"'-'8) 総合学力記述模試 (7/11 ) 
13 夏期{木暇
14 9月38 女二次原稿提出〆切 (15枚以上〉
AO入試開始
15 9月10日 家8)3祭 (9/13)
16 9丹17臼 ベネッセ駿台マーク模試(9/19) 
17 9月24白 教育実習生進路相談会 (9/28・|29) 
18 10月88 大学推薦入試開始
ベネッセ駿台記述模試
19 10月15日 三次原稿提出。〈切 (20枚以上〉 (10/17) 
20 10月22日 分野別発表会準備(要旨&PPTe><拐〉 中間考査期間 (10/20"-'23)
21 10月29臼 分野別発表会
22 1 1月5日 分野別発表会ふりかえり ベネッセ駿台マーク模試最終原稿修正 (1 1/7) 
23 1 I月128 最終稿提出〆切 (20枚以上)
24 I 1月19日 卒研ポスターセッション説明 期末考査期間 (11/25'"'-'30)
25 12月38 卒研ポスターセッション準備 卒研成績会議
26 12月10日 学年発表会
27 12月17日 卒研ポスターセッション 成績会議 (12/17)





























































































































































































































































































































































































3 5月14日 国人と接する際の注意点など ろな質問に細かく答えて下さって感謝庖 を聞き取り調査する。 している。
実際に見せてもらったり説明をしても
オープンスクールの見学と聞き らったりしたことで、写真やホームペー
4 5月21日ふじみ野市立東台小学校 ジでは分からなかったことが分かつ取り調査。 た。 J¥ンフレットももらったので、今後の
研究に使いたい。
富士見市立つるせ台小学 オープンスクーjレの見学と開き 1校自の学校とは構造が違っていた。
5 5月28日 今回は授業をしている教室も見学でヰ交 取り調査。 き、研究が一歩前進した気がした。
横浜市が実施する力一シェアリ 担当者2名から話を酪き、自治体が主
6 5月28日横浜市庁舎 ングについての罷き取り調査。 導する際の独自の諜題について学ぶことができた。
社会福祉法人ユーカリ震都 幼老統合施設の見学、利用者 現場で利用者の様子を毘たことから、
7 5月28日会ユーカリ優都ぴあ との交流と担当者への開き取 まだ課題は多いことを痛感した。用じ
(千葉県佐倉市) り調査。 時間に大学生も誠査に来ており、今後連絡を取り合う関係となった。
鉄道会社の対観光客への取り いくつかの資料をもらい、インターネツ
8 6月18日東京地下鉄上野本社 卜で調べるだけでは得られない構報を組みについての鶴き取り調査。 得ることができた。
「スー -J¥-食育スクールJrこ指 1つ1つの質問に明確に答えてくれ、力
リキュラムのヒントをもらった。実際に




10 6男18日 (千葉県浦安市) 聞き取り調査。 ができた。レジャー 業界とアミュー ズ、メント1¥ー ク業界の2つの話を今後の研
究に活かしていきたい。
台東区立特別養護老人 老人や障がい者に役立つ福祉 施設を見学し、利用者や介護者のいろ
11 7J寺2Bホーム浅草 機器を提案するため、見学や いろなニー ズを額くことがで、きた。間き取り調査を行う。
農産物直売所fふれあいの 伝統野菜である埼玉青なすに 畑や蓋売所の見学や栽培者の聞き取
12 9月24B皇たまがわJ(埼玉県とき ついて、生産地の取り組みゃ りを通して、特産物を作るために栽培
がわ酌) 栽培の実際について調査す を始めたことがわかった。る。
9月29日 福島県須賀川市立大東小 コーディネーショントレーニング 4日間体育の授業を行い、アンケート







































































































入学前(H25.4.2実施、 160名) 1年1学期(H25.7.19実施、 159名) 1年2学期(H25.11.29実施、 159名)
項目 E答4回答3回答2回答1平均 項目自答4回答3@]答2回答1平均 項目回答4回答3回答2回答1平均
2.82 111 191 1021 361 21 2.87 111 261 921 371 4I 2.88 
3.11 121 231 941 391 31 2.86 121 271 871 411 41 2.86 
3.16 131 451 841 271 31 3.08 131 561 661 341 3I 3.10 
3.19 I41 571 791 201 31 3.19 141691611271 21 3.24 
3.14 I51 321 961 301 1 3.00 I51 321 1031 231 1 3.04 
2.74 161 251 721 581 31 2.75 161 321 731 501 41 2.84 
3.04 171 321 811 441 1 2.91 I71 591 651 321 31 3.13 
3.09 1 81 371 691 471 6I 2.86 181 571 561 411 51 3.04 
2.74 191 201 391 831 171 2.39 191 301 521 641 131 2.62 
2.74 1101 171 171 171 17I 2.57 1101 271 791 481 51 2.81 
2.71 I11 1 251 821 481 4I 2.81 1111 441 801 331 21 3.04 
2.31 1121 131 621 751 81 2.51 1121 231 681 611 71 2.67 
2.28 1131 91 391 1011 101 2.30 1131 241 531 731 91 2.58 
2.41 1141 81 331 891 281 2.13 1141 181 281 751 381 2.16 
3.39 1 151 551 771 211 41 3.17 1 151 741 651 161 41 3.31 
18 95 45 
2 49 81 28 2 
3 50 87 22 
4 49 94 16 
5 41 103 14 2 
6 33 59 62 6 
7 49 71 37 3 
8 60 58 39 3 
9 31 63 59 7 
10 22 22 22 22 
11 21 76 58 5 
12 14 41 86 19 
13 13 43 80 24 
14 16 56 66 22 
15 89 51 13 7 ~..l 一一..:...
22 90 45 2 
2 33 78 46 2 
3 51 80 25 3 
4 48 82 27 2 
5 40 85 33 
6 27 82 47 3 
7 36 73 47 3 
8 32 67 48 12 
9 16 40 86 17 
10 22 22 22 22 
11 22 91 43 3 
12 16 78 58 7 
13 12 75 65 7 
14 13 49 75 22 
15 72 62 21 4 
1年次末(H26.2.28実施、 159名) 2年次末(H27.3.6実施、 154名) 3年次末(H28.1.28実施、 148名)
項目問答4回答3囲答2回答1平均 項目回答4回答3由答2回答1平均 項目呂答4臨答3@]答2囲答1平均
2.83 111 381 711 401 51 2.92 111 51 1 67 1 30 I 113.14 
2.89 121 361 671 451 51 2.88 121 50 1 67 1 29 I 013.14 
3.13 131 531 581 371 41 3.05 131 54 1 61 1 31 1 113.14 
3.11 141 641 601 261 41 3.19 141 61 1 61 I 20 I 513.21 
3.03 151 501 741 261 41 3.10 151 56 I 72 I 18 I 213.22 
2.84 161 471 581 451 31 2.97 161 61 1 58 1 22 1 513.20 
2.89 I71 611 551 331 4I 3.13 I71 51 I 63 I 30 1 313.10 
2.75 181 461 631 321 81 2.99 I81 58 I 56 I 31 1 313.13 
2.35 191 231 491 651 121 2.58 I91 43 I 37 1 49 1 20 12.69 
2.76 I101 251 711 431 91 2.76 I101 37 1 64 1 42 1 612.90 
2.83 I111 341 661 471 31 2.87 I111 47 1 75 1 22 1 513.10 
2.65 I121 231 481 651 141 2.53 I121 37 1 56 1 48 1 812.81 
2.58 I131 191 431 751 131 2.45 1131 33 1 67 1 37 1 1112.82 
2.33 I141 191 391 591 321 2.30 1141 18 1 40 1 67 1 2412.34 




3. 科目群選択科F-l b. その他の選択科医 c. 卒業研究 d. I-iR 活動 e. 部活動
f .進路に関する取り組み g.その他 h.学校生活で身に付いたと意識したことはない
I頁毘 半 3回答 肯定率 C.卒研 選択率 f.進路 選択率 a 科目群 選択率 e 部活動 選択率
118 80% 75 63.6% 46 39.0% 40 33.9% 30 25.4% 
2 116 78% 82 70.7% 46 39.7% 25 21.6% 31 26.7% 
3 114 77弘 83 72.8出 25 21.9% 17 14.9% 38 33.3弘
4 121 82% 46 38.0% 12 9.9% 48 39.7% 56 46.3弘
5 127 86% 77 60.6% 9 7.1 % 24 18.9% 35 27.6% 
6 119 80% 95 79.8% 19 16.0弘 25 21.0% 31 26.1% 
7 113 76弘 78 69.0% 25 22.1弘 24 21.2九 1 9.7% 
8 112 76% 98 87.5弘 33 29.5弘 14 12.5九 1 9.8弘
9 79 53% 68 86.1% 23 29.1% e 7.6% 9 1.4弘
10 101 68弘 85 84.2% 16 15.8% 1 10.9% 19 18.8% 
1 121 82弘 107 88.4九 33 27.3% 17 14.0弘 1 9.1 % 
12 92 62% 84 91.3% 8 8.7% 16 17.4% 5 5.4% 
13 99 67% 93 93.9% 7 7.1 % 17 17.2% 7 7.1 % I 
14 57 39弘 30 52.6% 26 45.6弘 9 15.8% 4 7.0弘
15 120 81% 56 46.7% 66 55.0% 22 18.3% 14 11.7弘
選択総数 1157 394 315 312 
{資料6]共通アンケート
-30-
